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SANJAYA MOTOR merupakan sebuah perusahaan distribusi dan pengecer yang bergerak 
dalam bidang aksesoris dan suku cadang otomotif baik mobil maupun motor, dimana 
hubungan baik dan kepuasan dari para konsumen sangat memegang faktor penting dalam 
menentukan keberhasilan perusahaan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengidentifikasi faktor – faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimilik i 
oleh perusahaan dan merancang e-CRM agar dapat memajukan kinerja dan keuntungan 
perusahaan. 
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam membuat analisa Porter dan SWOT serta 
menghasilkan rancangan e-CRM. Maka kami melakukan beberapa metode pengumpulan data 
seperti wawancara, menganalisa segi – segi internal dan eksternal dan membagikan 
kuisioner kepada para konsumen untuk mengetahui keinginan mereka. 
Dari hasil penelitian ini kami menemukan kekuatan perusahaan yang dimana perusahaan 
sudah memilik i pangsa pasar yang besar dan sistem berjalan yang baik,namun beberapa 
kelemahan seperti tidak adanya departemen Research and Development untuk merumuskan 
strategik perushaan  serta tidak adanya web e-CRM. 
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